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«Что Николай «лишился места», 
Мы знали все без манифеста. 
Но все ж, чтоб не было неясности, 
Предать необходимо гласности 
Для «кандидатов» всех ответ, 










«Товарищи воры, воротилы, грабители, взломщики, 
аферисты, шантажисты, ханжисты, политурщики, 
мародеры, карманники, форточники, извозчики, 
чердачники и проч. братия. 
Мы много поработали вы первые дни революции и 
нам надо собраться, чтобы выбрать представителей 
в Совет Рабочих и Солдатских депутатов для 
заседаний. 
Объединяйтесь, товарищи, и помните, что в 
объединении сила. 
Приходите сами и зовите всех товарищей на 
собрание для избрания депутации, имеющее быть в 
среду 8 марта с. г. в 12 часов ночи на Обводном 
канале под Американским мостом. 
Ждем, товарищи, смотрите, приходите же все». 
Пример, достойный подражания 
 
«На днях мы сообщали о том, как купец Ануфриев 
явился в союз для полюбовного расчета со своими 
приказчиками. Вчера тот же купец пришел для 
заключения условий с новыми служащими. В выработке 
условий купец обнаружил благоразумную уступчивость. 
- Вы должны предоставить служащим ежегодный 
месячный отпуск с сохранением содержания, - говорит 
секретарь союза. 
Купец согласился. 
- При расчете должны выплатить служащим за три 
месяца вперед жалование. 
- Нельзя ли хоть за два только? 
- Нет – за три. 
- Хорошо. 
- При ликвидации предприятия уплачиваете за 6 месяцев 
вперед. 
Купец согласился и на это». 
№ 141 
Пятница 
11 августа 1917 г. 
В Апраксином рынке 
 
«В Апраксином дворе 1-го мая возникла забастовка 
приказчиков «одежников», работающих в магазинах 
готового платья. Почти все хозяева удовлетворили 
требования служащих за исключением купца В. Ф. 
Маркова, торгующего под фирмой «Ф. П. Марков и 
сын». 
Рассчитав 17 человек служащих Марков закрыл 
торговлю, выждал несколько месяцев летнего тихого 
сезона и теперь открывает вновь торговлю. 
Эта операция, выбросившая на улицу 17 человек 
трудящихся, дала купцу солидную выгоду. Имея на 
200.000 руб. товару не шитого, да приблизительно на 
ту же сумму готового носильного платья он вновь 
выждал поднятия цен на 100-200 и даже 300 
процентов, так как товар, стоивший весною 8-9 рублей, 
теперь продается за 30-35 рублей аршин. 
Места у г. Маркова под бойкотом». 
№ 142 
Суббота 
12 августа 1917 г. 
№ 152 
Четверг 




«В профессиональный союз судовых команд 
поступило письменное заявление комитета мелких 
судопромышленников о следующем конфликте. 
Владелец баржи Судаков продал судно Д. Д. 
Куликову. При переходе судна к новому владельцу 
на судне «оказалось пять человек судорабочих», 
которые заявили П. Д. Куликову, что «они судна не 
отдадут и с судна вон не пойдут», так как прежний 
хозяин позабыл их рассчитать, продав баржу вместе 
с ними. 
Благодаря вмешательству союза после долгих 
хлопот прежний хозяин был разыскан, рабочие 
получили заработанные деньги и взяты новым 
владельцем на то же судно». 
№ 163 
Среда 




«В последнем заседании членов Правления союза 
металлистов обсуждался вопрос о введении 
обязательного обеденного перерыва на заводах. 
При проведении 8-ми часового рабочего дня 
многие заводы установили у себя беспрерывный 
рабочий день. В результате на этой почве 
наблюдается истощение рабочих, понижение 
трудоспособности и продуктивности. 
Единственным аргументом против обеденного 
перерыва со стороны рабочих является 
заявление: «Зачем перерыв, когда есть нечего». 
Правление постановило, что обеденный перерыв 








«3 октября член Центрофлота Измайлов прибыл в 
Петроград с требованием на разные предметы 
вооружения морских частей. С этим требованием он 
вместе с членом Центрофлота Полухиным обратился 
к помощнику морского министра Кукели, который 
сейчас же сделал соответствующее распоряжение об 
удовлетворении этого требования. В морском 
ведомстве этот наряд быстро был исполнен. Часть же 
его – револьверы и патроны к ним, была передана в 
Главное Артиллерийское Управление. Здесь ему 
испытать пришлось всю прелесть канцелярской 
волокиты и чиновного формализма.  
Его гоняли от одного чиновника к другому, из одного 
учреждения в другое. После долгого томительного 
ожидания Измайлов, наконец, получил разрешение 
на выдачу имеющихся на складе револьверов и 
получил револьверы, но патронов к ним получить не 
удалось, ибо было уже 4 часа и склады «по закону» 
в это время закрылись. Измайлов пытался было 
упросить чиновника сделать исключение и отпустить 
патроны, т. к. это дело срочное и военное и он из-за 
этого вынужден задержать вооружение товарищей, 
отправляющихся на фронт, на целые сутки, но увы; 
мольбы были напрасны, склад был закрыт, а 
Измайлов все-таки задержался на сутки».	
№ 222 
Суббота 
11 ноября 1917 г. 
 
Городской голова и кафе «Ампир» 
 
«По настоянию С. Р. и С. Д. и Городской Думы 
Спасского района был закрыт небезызвестный 
притон «Кафе Ампир». В архивах милиции хранится 
свыше 200 протоколов, устанавливающих продажу 
спирта, наркотических веществ, контрабандную 
торговлю сахаром т. п. 
Население района горячо приветствовало эту меру. 
Велико, однако, было изумление жителей, когда из 
уголовной хроники газет оно узнало, что «Кафе 
Ампир» не только возродилось, но что там 
совершен уже очередной грабеж: 
один из посетителей был усыплен 
наркотическими средствами в спирте и до чиста 
обобран. 
Кто же это так ворожит «Кафе Ампир», что оно 
открылось вновь, несмотря на постановление 
Районной Думы и С. Р. и С. Д.? – Оказывается, 
что разрешение на открытие получено лишь от 
Городского Головы Г. И. Шрейдера. 
Еще одна пикантная подробность: переписка о 







Тоска по городовому 
 
«Когда в Париже впервые ставилась пьеса 
«Дурные пастыри» Мирбо, буржуазная публика 
при звуке трубы, возвещавшей прибытие 
воинского отряда для усмирения рабочих, 
встала с мест и разразилась аплодисментами 
и бурными криками: «Да здравствует армия!» 
На нашу армия буржуазия рассчитывать 
теперь не может. Солдат – брат рабочему и 
крестьянину, и против своих не пойдет. Вот 
почему наша буржуазия так мечтает о 
возвращении царского городового. Вот что 
рассказывает «Вечерняя почта». 
«Состояние тоски по городовому выражено было 
яркой демонстрацией в Александринском театре 
на последнем представлении «Живого трупа». 
В последней картине толстовской пьесы на сцене 
изображен суд и у дверей судебного зала стоит во 
всей парадной форме городовой. 
Когда поднялся занавес, и публика увидала 
городового раздались аплодисменты, 
перешедшие в овацию, продолжавшуюся 
несколько минут. 
«Сам Шаляпин не видал таких оваций, какая 
выпала на долю статиста, представшего пред 
публикой в образе «городового» - восклицали в 
театре». 
Не видать вам, господа, городового. 
И не поможет он вам». 
